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This study aims at shedding light on an important era after the First World 
War in the history of Kurdistan during which the region suffered from political and 
administrative vacuum and it was filled by the emergence of the leader known as 
Sheikh Mahmoud Barzanji. He shot to renown in the period that witnessed many 
serious political events as well as numerous attempts of many of Eastern and Western 
countries to dominate the Kurdistan after the end of the Ottoman Empire. Sheikh 
Mahmoud Barzanji grew up in a religious family known for its agility in Islamic 
SharÊ‘ah sciences and political and military struggle. The British supported his call for 
the establishment of the Kurdish Kingdom and their aim behind this support was to 
weaken the Ottoman power in the region. Later on Sheikh Mahmoud Barzanji collided 
with both the British and Russia, and in year 1918 he was ushered in as the king of 
Kurdistan. His government announced decrees three times and the Kingdom of 
Kurdistan fell in 1925 and became part of the Kingdom of Iraq. This study found many 
important results. The most significant findings show that Sheikh Mahmoud Barzanji 
remained firm on his principles and refused to abandon them against the financial 
incentives offered to him by the Turks and the British. Sheikh Mahmoud Barzanji 
proved to be a democratic person as he struggled for the representation of all sects of 
the Kurdish community and all of its components in his government, including non-
Muslims. He also worked hard to cooperate with the Muslims of the region as he 
supported the Turks in their war against the Russians and the Arab the southern Iraq 
against the British.       
Keywords: Mahmoud Barzanji, Kurdistan, struggle of the Kurds, 
Alborznjiyon, British occupation.  
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Abstrak 
Kajian ini bertujuan untuk menerangkan mengenai era yang penting selepas 
Perang Dunia Pertama dalam sejarah Kurdistan di mana rantau ini mengalami 
kekosongan politik dan pentadbiran dan ia kemudiannya diisi oleh pemimpin yang 
dikenali sebagai Sheikh Mahmoud Barzanji. Beliau melonjak ke tahap kemasyhuran 
pada tempoh peristiwa politik yang parah dan banyak cubaan negara-negara Timur dan 
Barat untuk menguasai Kurdistan selepas berakhirnya Empayar Uthmaniyyah. Sheikh 
Mahmoud Barzanji dibesarkan dalam keluarga beragama yang terkenal dengan 
kecekapan mereka dalam bidang sains SharÊ'ah Islam dan perjuangan politik dan 
ketenteraan. Pihak British menyokong panggilan beliau untuk menubuhkan Kerajaan 
Kurdis dan tujuan mereka disebalik sokongan ini adalah untuk melemahkan kuasa 
Uthmaniyyah di rantau ini. Selepas itu Sheikh Mahmoud Barzanji bertembung dengan 
kedua-dua Britain dan Rusia, dan pada tahun 1918 beliau telah diiringi sebagai raja 
Kurdistan. Kerajaannya mengumumkan dekri sebanyak tiga kali dan United Kurdistan 
jatuh pada tahun 1925 dan dijadikan sebahagian daripada Kerajaan Iraq. Kajian ini 
mendapati banyak hasil yang penting. Hasil yang paling ketara menunjukkan bahawa 
Sheikh Mahmoud Barzanji kukuh pada prinsipnya dan enggan meninggalkannya 
walaupun ditawar insentif kewangan oleh orang Turki dan British. Sheikh Mahmoud 
Barzanji terbukti menjadi orang yang demokratik kerana dia berjuang untuk perwakilan 
semua mazhab masyarakat Kurdish dan semua komponen dalam kerajaannya, termasuk 
yang bukan Islam. Beliau juga bekerja keras untuk bekerjasama dengan orang Islam di 
rantau ini dan beliau menyokong Turki dalam peperangan mereka menentang Rusia 
dan orang-orang Arab di Iraq selatan menentang British. 
Kata Kunci: Mahmoud Barzanji, Kurdistan, perjuangan orang Kurdis, 
Alborznjiyon, Penjajahan British. 
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